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R azdobl je posl i je d rugog sv je tskog rata nijeu dovo l jno j mjer i istraženo, dokumen t i ranoi obrađeno, te se do podataka ne dolazi la-
ko. Posebno je to izraženo u Ri jeci , gdje su se arhiv-
sk i dokumen t i t oga razdobl ja dijelil i i razmjenj ival i
između nekol iko arh ivsk ih us tanova. Posl i jeratne g o d i -
ne, pogo tovo u Ri jeci , bile su teške za m n o g e , za Fju-
m a n e 1 posebno . Budući da ni pri je d rugog sv je tskog
rata u Rijeci nije bi lo školovanja za l ikovnjake niti na -
ročito v i soko razvi jene l ikovne kul ture, kao ni svi jest i
ili interesa za bilo kakve sof is t ic i rani je pog lede, nakon
rata je pak sve t rebalo gradit i ponovno i od temel ja .
Predratna je riječka (tal i janska) publ ika ug lavnom ise-
lila iz grada, a novi s tanovn ic i koj i su u nju dosel i l i s 
juga i is toka pos jedoval i su m n o g o niži kvan tum l ikov-
nog obrazovan ja . No, vol je i ideja za l i kovn im "op i s -
m e n j a v a n j e m " , na sreću, nije man jka lo , u čemu je
prednjačio riječki sl ikar R o m o l o Venucc i . "Živimo u 
jednoj civilizaciji i moramo živjeti u našem svijetu 
punom intelektualnih borbi, pa i iznaći oblik koji tu 
borbu izražava'2, sma t rao je Venucc i , a obl ik izražava-
nja što ga je on pronašao bio je u umje tnos t i . Bilo kao
stvaratel j , bi lo kao pedagog .
Ljeti 1 9 4 5 . R o m o l o Venucc i - uz riječkog kipara
Vinka Matkovića i s l ikara V i l ima Svečnjaka - osn iva
Riječku podružnicu Hrva tskog društva l ikovnih umje t -
nika. U sk lopu opće kul turne obnove , inici jator i osnu t -
ka ULUH-a posta ju i in ic i jator i osn ivan ja Umjetničke
škole. U predloženom p r o g r a m u te škole željelo se
stvori t i "kombinaciju između umjetničke akademije i 
obrtne škole, kojoj je još dodana institucija slobodnih 
polaznika po uzoru pariških slobodnih akademija"3.
Kako je u to doba R. Venucc i bio zapos len kao nas-
tavn ik c r tan ja u N a r o d n o m o d b o r u općine Ri jeka, s u -
d je lovao je, s os ta l ima, u t o m tzv. Tečaju c r tan ja , koj i
je bro j io 5 0 - 7 0 polaznika i održavao se svake večeri
po dva sata u zgradi Guvernerove palače.
Cijelu svoju posl i jeratnu stvaralačku sl ikarsku i d r u -
štvenu angažiranost, Venucc i dijeli pod jednako između
umje tn ika ta l i janske man j ine , ko jo j je p r ipadao rođe-
n jem, opred je l jen jem i k u l t u r o m , te hrvatske sred ine,
kojo j je pr ipadao življenjem, tretirajući ih p o t p u n o j ed -
nakopravno .
Od 1 9 4 7 . nadal je, sve do umi rov l j en ja 1 9 7 0 . , Ve-
nucc i je zapos len u prosv je t i ; djelomično u Tal i janskoj
g imnaz i j i , a djelomično u o s n o v n i m ta l i j ansk im škola-
m a "Ge ls i " i "Be lvedere" kao nastavn ik l i kovne ku l -
tu re , djelujući i s tov remeno i na večernjem ob razova -
nju odras l ih . Cilj je n jegove nastave m a k s i m a l n o os l o -
bađanje indiv idualne kreat ivnost i i pods t i can je sub jek-
t ivne opservac i je . Taj je svo j zaht jev: "promatrati" i 
"znati gledati" uos ta l om, i kasni je uvi jek naglašavao
na svo j im sa tov ima u školi i izvan nje.
O d m a h nakon oslobođenja, u Rijeci se izgrađivao
"noviživot", kao i svugd je na području nove J u g o s l a -
vi je, ali ipak u ponešto drugačijem, specifičnom ozrač-
j u . Uz prilične teškoće zbog zategnute političke s i tuac i -
je, egzodusa gradskog stanovništva, poman jkan ja m a -
ter i jala i kadrova , ipak se, između os ta log , pokušava-
lo oživjeti ku l turu , pa i l ikovnu umje tnos t . Venucc i , j e -
dan od ri jetkih pr ipadnika ta l i janske man j ine koj i nije
napust io Ri jeku, osjećajući mo ra lnu i p ro fes iona lnu
obvezu da "vrši svoju dužnost", preuzeo je uzde u s v o -
je ruke da ne dopus t i "izgubiti ono malo ( l i kovnost i
op . a.) što je još ostalo"4
Iste god ine , od 7. do 19 . 8. 1 9 4 5 , Venucc i o rga -
nizira pr i jenos prve Izložbe umjetn ika - par t izana (Hr-
vatske) iz zagrebačke Moderne galeri je u Hrva tsku
čitaonicu na riječkom Korzu, zat im je ta izložba g o s t o -
vala u Jakopičevu pavi l jonu u L jub l jan i 5 .
Venucc i sma t ra da se svatko t reba uključiti na svo j
način i s vo j im radom, pa izjavl juje: "Umjetnost nije 
zapomaganje ili naricanje - to su izrazi ljudske psi-
hologije; umjetnost je izražavanje. On se prihvaća
ugl jena i k ista, t u m a r a po razrušenoj Ri jec i , odredivši
s a m sebi obvezu da poput kroničara p o m n o bilježi
dokumentarističkom točnošću s tupan j razrušenosti
pojedin ih riječkih zgrada, luke, škola, u l ica, us tanova,
m o s t o v a , uredno navodeći da tum i m jes to obilježenog
mot iva . Nastaje tako neka vrs ta poratnog dnevnika 
likovnih zapisa što će ga Venucc i vodi t i i kasni je , str-
pl j ivo prenoseći iz jedne tehnike u d rugu (o lovka,
ugl jen, tuš, akvarel , paste l , ulje) različite - n jegovu
srcu i u s p o m e n a m a djet in js tva pr irasle - mot ive rodne
Mlake, Podmurv i ca , Gradskoga parka (Giardino Pubb -
l ico) , ve l ikoga sv jet ionika i S ta roga grada. Shvat io je
da je sv jedok rušenja j ednoga grada i n jegove pov i -
jest i , koji naočigled nesta ju , kako zbog nas i lnog rat-
nog razaranja - bombard i ran ja , tako i zbog urušava-
nja n jegova živog tk iva o d l a s k o m n jegov ih s tanovn ika ,
ri jeke isel jenih l judi koja je u pos l i je ra tn im g o d i n a m a
utjecala u Ital i ju.
1 Portret Dunje Schwalbe, 1944., ulje/platno (priv. vl.) / Dunja 
Schwalbe portrait, 1944, oil/canvas (priv. owner)
Venucc i je kao sv jedok puste i razrušene Ri jeke,
na svo jo j rodno j M lac i , odakle je 1 9 4 8 . k renuo novi
Au topu t p rema Kantr id i , c r t an jem poprat io izgradnju te
p rome tn i ce - udarničke radne akci je, svo j im r a d o m
"Autostrada", s k i c a m a i crtežima o l o v k o m , tušem i 
akvare lom. Venucc i je s l ikao i d ruge mot ive iz rad -
ničkog svi jeta i soc i ja lne temat ike : "Obnova" (Rafmeri-
2 Fiume, Scuola Manin, 1945., ugljen/papir (MGR) / Fiume, Scuola Manin, 1945,
coal/paper (Modem Gallery Rijeka)
ja naf te) , "Oslobođenje", "Brodovi u Riječkoj luci", 
"Piroscafi in riarmo"'7 i s l . M n o g i m a se od t ih radova
socrealističkog ozračja kasni je izgubio t rag (možda su
presl ikani ) , ali o n j ihovu posto jan ju svjedoče upravo
crteži i sk ice , nedavno nabavl jeni za zbirku Moderne
galeri je Ri jeka.
V jero ja tno su takvi radovi izlagani na S m o t r a m a
tal i janske kulture u Ri jeci , Poreču i Puli ( 1 9 4 8 . - 1 9 5 0 . )
budući da je Venucc i bio vodeći s l ikar ta l i janske na ro -
dnost i u Ri jeci i Istri i od početka sud je lovao u prof i l i -
ranju te kul ture. Kako u poraću nije bilo lako t iskat i
plakate, izvodi l i su ih s am i umje tn ic i . Venucc i jeva su
rješenja jednos tavna , go tovo školska, rađena je f t in im
mater i ja l ima (kreda u boj i , suh i paste l , ugl jen na pak-
papi ru) s nas to jan jem da zorno , a 
opet simbolično, predoči sadržaj p o -
ruke. Znakovi ta je dvojezičnost p isa-
nog teks ta , koja impl ic i ra i tadašnje
političke pri l ike područja ko j ima je
plakat bio nami jen jen (Ri jeka- ls t ra) .
Ti su plakati u jedno i dokumen t i ne-
k im l ikovnim događanjima na riječko-
- i s ta rskom području koja n isu d o s -
ta tno zabilježena u tadašnjem t i sku ,
a nisu bila popraćena ni d r u g o m re-
levan tnom d o k u m e n t a c i j o m . Jedan
najavl juje izložbu riječkog ULUH-a u 
čast izbora (za Narodnu skupštinu
FNRJ 2 3 . 3 . - 7 . 4 . 1 9 5 0 . ) , a drug i je za
izložbu "Rassegna di cultura e lavo-
ro degli Italiani di Fiume e Provincia ",
sa s i g n a t u r o m i da tac i j om: "RVenu-
cci 50"8.
Zaniml j ivo je da je Venucc i izra-
dio nac r t p lakata za Zagrebački ve le-
sa jam 1 9 4 8 . , u n e k o m kubističkom
kvaz i fo lk lo rnom iskazu, ali n a m nije
poznato da li je rješenje ikada rea-
l izirano.
Kada pak Venucc i smišlja rješe-
nja p rema v las t i t im po r i v ima , tada se
ona bi tno razl ikuju od jednos tavn ih
pri jedloga plakatnih og lasa za izložbe.
Sačuvan je pastel s l i kom radnika s l opa tom (bez ikak-
va teks ta ) , rađen u najbol jo j t radic i j i Venucc i jeva m e -
đuratnog izraza "alla Novecento italiano", suk ladno
sku lp tu rama ob log , napetog oplošja kakve su bile
aktovi "Kupačice" ili "Forza della volontà"9.
Posebno t reba izdvojit i sk icu s p r i kazom radn ika-
gradi te l ja koji podižu razne kons t rukc i j ske e lemente
pod n a d z o r o m građevinara i inženjera, kao na nekoj
pozorn ic i pos tav l jenoj pred modernističkom arhi tek-
t u r o m u pozadin i , kakvu je u međuraću podiza la u 
Rijeci ta l i janska vlast , poseb ice na M l a k i 1 0 . Ta sk ica u 
gvašu svo j im monumentalističkim iz razom (nas l i -
jeđenim još iz c ik lusa crteža ug l j enom na t e m u izb-
jeg l ica s kraja trećeg desetljeća) upućuje na zaključak
3 Fiume - Riva Caraciolo, 1945., ugljen/papir (MGR) / Fiume - Riva Caraciolo, 1945, 
coal/paper (MGR) 
da je taj crtež rađen kao pr i jedlog za z idnu s l iku .
Svo j im f o r m a t o m suger i ra bočne zidne plohe u laznog
stubišta bivše f j umanske škole Man in (današnje O.Š.
Nikola Tesla i Pedagoškog fakul teta, Ul ica Jos ipa B r u -
sića). Natječaj za idejna rješenja za tri z idne dekorac i -
je objav l jen je u Riječkom listu od 3 1 . 1 0 . 1 9 4 7 . Prema
u s m e n i m i n fo rmac i j ama i Venucc i je sud je lovao na
Natječaju, pa se s a m nameće zaključak da je to bi lo
upravo s o v i m rješenjem. No, izvedba je kasni je pov-
jerena V i l imu Svečnjaku, i f reske s mo t i v ima p ion i rske
školske akt ivnost i još su i danas na s v o m e m jes t u .
Kra jem četrdesetih Venucc i započinje ser i ju s l ika s 
m o t i v i m a "Staroga grada", seri ju koja će nastajat i još
t i j ekom čitava dva naredna desetljeća. Dio t o g a c ik-
lusa (akvarel i , pastel i i ulja) pr ikazan je na s a m o s t a l -
noj izložbi 1 9 7 1 . u R i j e c i 1 1 . Tek tada se vid je lo kol iko
je Venucc i jevo dokumentarističko, go tovo kroničarsko
djelo vr i jedi lo Gradu koji je zaborav io na svoje a m p u t i -
rane di je love, a koje je Venucc i , s p o s e b n o m l jubavl ju ,
iskazao u i n t i m n o m di ja logu s oko l i nom svoga djet-
in jstva specifičnim - kako ga je s a m nazvao - "poet -
s k i m r e a l i z m o m " .
Živeći posl i je rata u isto j , a ipak znatno izmi je-
njenoj s red in i , Venucc i recikl i ra neke svoje već ob ra -
đene t e m e i mot ive iz ranij ih v remena (aktovi , g radske
vedute, ratne s t rahote) , unoseći sada u njih duh i stil
j ednoga novog i drugačijeg v remena i p ros to ra , čijim
se sas tavn im d i je lom ne osjeća u po tpunos t i . Rezultati
takva rada djeluju prilično neuvjer l j ivo. Nastoj i biti s u -
v r e m e n , ići ukorak sa zb ivan j ima na l ikovnoj scen i
nove države, ali se a n o n i m n o utapa u n jo j , kao ničim
izdvojen po jed inac, pa Zvonko Maković ispravno zapa-
ža: "Onog časa kad se Venucci odrekne svoje radika-
lizirajuće prakse i kad preuzme konvencionalniji izraz, 
on će postati dijelom sredine. Ali, kakve sredine? 
Rubne, provincijalne, marginalne. Kada je Rijeka na-
kon 1945. uključena u sastav Hrvatske, Venucci je u 
toj Rijeci prepoznat kao tuđi element. Njegov se tali-
janski identitet nije mogao razvijati u nametnutim okol-
nostima. Pa čak i onda kad umjetnik radi sasvim u 
duhu "angažirane" umjetnosti kakvu je zagovarao 
komunistički režim, to je prihvaćeno kao govor dru-
goga."12 Novo okruženje na Venucc i ja djeluje nes t i -
4 Skica plakata za Zagrebački velesajam, 1948. , kreda u boji/pak-
papir (MGR) / Sketch for the Zagreb Fair poster, 1948, coloured
chalk/paper (MGR) 
mula t i vno , ponekad i repres ivno, te u takvo j ku l tu rno j ,
političkoj i radnoj a tmos fe r i , narušena zdravl ja , j e d -
nos tavno ne uspi jeva više dostići nekadašnje zvjez-
dane t renutke.
Summary
Daina Glavočić: The postwar drawings and pos-
ters by Romolo Venucci (1903-1976), a painter
from Rijeka
The fac t that the p o s t - S e c o n d Wor ld W a r per iod
has not been suf f ic ient ly researched, d o c u m e n t e d and
p r o c e s s e d , makes it d i f f icul t to acqu i re relevant data
f r o m that per iod. It is par t icu lar ly obv ious in the c i ty of
Ri jeka, where archive d o c u m e n t s of th is per iod have
been dis t r ibuted and exchanged be tween several
archive inst i tu t ions.
Before the Second Wor ld W a r Rijeka cou ld not
prov ide educat ion in v isual a r ts . There w a s no a w a r e -
ness or interest fo r a kind of more soph is t i ca ted v i e w s .
Af ter the w a r every th ing had to be s tar ted anew.
The p re -war aud ience (of Italian or ig in) had m a i n -
5 Plakat ULUH-a za Izložbu u čast izbora, 1 9 5 0 , pastel/pakpapir
(MGR) / ULUH Exposition Honouring the Election poster, 1950,
pastel/paper (MGR) 
ly abandoned the city, and the new c i ty popula t ion had
for the m o s t par t o w n e d a m u c h lower q u a n t u m of
v isual educa t ion . However, luckily, there w a s no lack
of good wi l l and ideas fo r v isual " l i te racy" . Romo lo
Venucc i set the best example . "We live in one c iv i l isa-
t i on . We have to live in our w o r l d f i l led by intel lectual
s t rugg le and w e have to f ind a f o r m that wi l l best
express th is s t rugg le " , t hough t Venucc i .
Venucc i shared his entire creat ive engagement ,
paint ing and his social activit ies equally, w i th the art is ts
f r o m the Italian nat ional m inor i t y w h i c h he be longed to
by b i r th , c o m m i t m e n t and cul ture, and w i th those
f r o m the Croat ian mi l ieu, w i th in w h i c h he l ived.
F rom 1 9 4 7 o n , unti l his ret i rement in 1 9 7 0 , Venu-
cc i w a s engaged in educa t ion . Part ly in Italian High
Schoo l and par t ly in Italian G r a m m a r Schoo ls "Ge ls i "
and "Be lvedere" , where he w a s emp loyed as the V i s u -
al A r t s teacher. A t the s a m e t ime he w a s teach ing in
the evening courses fo r the adul ts . His lectures a imed
to br ing about ful l l iberat ion of indiv idual creat iv i ty and
st imula t ion of subject ive obse rva t i on . " In his lectures
he had a lways emphas i sed the impo r tance of the
request to " o b s e r v e " and " to k n o w h o w to look . "
Immed ia te ly after the l iberat ion, in Ri jeka, as we l l
as in other par ts of Yugoslav ia, " n e w w a y of l i fe" has
been c o n s t r u e d . It w a s in a spec ia l , s o m e w h a t dif fer-
ent a tmosphere . Due to the strained pol i t ical s i tua t ion ,
exodus of the ci ty popula t ion, lack of mater ia l and qua -
lif ied manpower , the ef for ts to revive the cu l ture and
the v isual ar t , t oo were made w i th great di f f icul ty. Ve-
nucc i , one of the f e w m e m b e r s of the Italian m inor i t y
that d id not leave Rijeka, felt a mora l and p ro fess iona l
ob l igat ion to "do his du ty " and t o o k over con t ro l deter-
m ined not to a l low " to lose the little that w a s lef t" .
Af ter the w a r Venucc i con t inued l iving in the s a m e ,
and yet ve ry m u c h changed env i ronment , recyc l ing
his a l ready p rocessed top i cs and mot i ves f r o m ear l i -
er t imes (nudes, ci ty s ights, w a r atroci t ies) in t roduc ing
n o w a spir i t and style of the new, di f ferent t i m e and
space , w h i c h he does not feel to be ent irely a par t of.
Resul ts of th is w o r k seem to be rather u n c o n v i n c i n g .
He t r ies to be m o d e r n , keep up w i th the happen ing in
6 Skica plakata za Izložbu talijanske manjine, 1 9 5 0 , pastel/pak-
papir (MGR) / Sketch for the Italian Minority Exhibition poster, 
1950, pastel/paper (MGR) 
7 Radnik, oko 1945. -1950. , pastel/pakpapir (MGR) / The Worker, 
around 1945-1950, pastel/paper (MGR)
the v isual a r ts scene of the new country , but he
a n o n y m o u s l y d r o w n s in it, as an individual w i t hou t
any anyth ing to d is t ingu ish h i m .
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